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Posouzení vhodnosti metod pro ana|!,ru a hodnocení rizikv
ArcelorMittal Ostrava, &.s.
Assessment of Suitability of Methods for the Analysis and Assessment
of Risks in ArcelorMittal Ostrava, JSC
Zásady pro vypracování :
Cíl práce:
Posouzení vhodnosti metod pro analyzu a hodnocení zikArcelorMittal ostrava' a.s.' vzhledem k
činnostem prováděnfch v rámci dopravního závodu.
Charakteristika práce :
PŤehled ostupn;fch metod ana|yzy a hodnocení rizik. Provedenianalyzy a hodnocení rizik na urěitou
činnost dopravního závodu vybran;fmi metodami. Porovnání vfsledkťr použity.h metod, jejich vfhody a
neqfhody. Vyhodnocení a doporučení použití metod vzhledem k činnostem prováděn;/ch v rámci
dopravního závodu ArcelorMittal ostrava' a.s.
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Sinay, J.: Riziká technicsf chzariadení - manaŽérstvo rizika. Košice: oTA, a.s.,1997, ISBN
80-967783-0-7.
Formální náležitosti a rozsah bakalríŤské práce stanoví pokyny pro vypracování zveŤejněné nawebovych
stránkách fakultv.
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